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Universitas Malikussaleh merupakan suatu tempat yang mengakomodasi kebutuhan perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan vokasi di segala bidang di Aceh. Universitas Malikussaleh ditujukan kepada seluruh masyarakat Aceh khususnya dan
Indonesia pada umumnya. Permasalahan yang dikaji meliputi pemindahan lokasi kampus Universitas Malikussaleh ke lokasi baru
membuat konsep pembangunan yang ada sebelumnya tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.
Lokasi perancangan Universitas Malikussaleh terletak di Jalan Medan â€“ Banda Aceh, Bukit Indah, Kecamatan Muara Dua, Kota
Lhokseumawe. Tujuan utama dari perancangan ini adalah menciptakan ruang lingkup kegiatan Universitas Malikussaleh dalam
masterplan sehingga mengakomodasi kebutuhan perguruan tinggi bagi mahasiswa. Sehingga mampu mengembangkan potensi
mahasiswa dengan membuka program studi yang menghasilkan lulusan siap kerja dan memiliki keahlian. Dengan demikian,
pembangunan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja setelah menyelesaikan pendidikannya dapat mengurangi angka
pengangguran di Aceh. 
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan dengan melihat kondisi fisik dari lokasi perancangan, studi
literatur dan studi banding dari berbagai sumber mengenai objek sejenis yang berhubungan dengan Universitas Malikussaleh. Tahap
selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan dengan pertimbangan kondisi tapak, peraturan
pemerintah setempat dan kriteria perancangan. Permasalahan tersebut di analisis serta ditemukan pemecahannya yang selanjutnya
dijadikan konsep dalam merancang Universitas Malikussaleh dengan tema tropis dengan gaya arsitektur modern.
Hasil laporan berupa suatu konsep perancangan dan hasil rancangan sebagai pedoman dalam perencanaan bangunan Universitas
Malikussaleh.
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